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บทคัดยอ 
                      
การศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เจตคติตอวิทยาศาสตรและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนกอนเรยีนและหลังเรียนโดยใชการเรยีน
การสอนบนเวบ็ กลุมที่ศึกษาเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเดชะปตตนยานกุูล 
จังหวดัปตตานี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 25 คน โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One 
Group Pretest – Posttest Design และวเิคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาสถิติ t-test แบบ Dependent 
ผลการศึกษาปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจนีและโครโมโซมกอนการ
เรียนการสอนบนเว็บกับหลังการเรียนการสอนบนเว็บแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 นั่นคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจีนและโครโมโซมของกลุมที่ศึกษาหลังการเรยีนการสอน
บนเว็บสูงกวากอนการเรียนการสอนบนเวบ็ เจตคติตอวทิยาศาสตรของกลุมที่ศึกษากอนการเรียน
การสอนบนเวบ็กับหลังการเรียนการสอนบนเว็บไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 นั่นคือเจตคติตอวิทยาศาสตรของกลุมที่ศึกษากอนและหลังการเรียนการสอนบนเว็บเรื่องจีน
และโครโมโซมไมมีการเปลี่ยนแปลงในทางเจตคติตอวทิยาศาสตรของผูเรียน และ ผูเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนรูที่ดหีลังจากการเรยีนการสอนบนเว็บเรื่องจีนและโครโมโซม  
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ABSTRACT 
 
 The Purpose of this study was action research to study the result of academic 
achievement, attitude towards science and behaviours of learning before and after by using Web-
based Instruction. The sample in this study was 25 Mathayomsuksa 6 students (Secondary), 
Dechapattanayanukul School Pattani, in the first semester of 2006 academic year. The One Group 
Pretest – Posttest Design was used in the study. The t-test for dependent sample was used for data 
analysis. 
 The result of  this study revealed that the academic achievement before and after 
taking the web-based Instruction  of Gene and Chromosome had been significantly different at 
.01 level.  This means that the academic achievement after taking the web-based Instruction  of 
Gene and Chromosome is higher than before taking the web-based Instruction  of Gene and 
Chromosome. The attitude towards science before and after taking the web-based Instruction  of 
Gene and Chromosome had been significantly not different at .01 level.  This means that the 
attitude towards science before and after taking the web-based Instruction  of Gene and 
Chromosome there was not change about students’ attitudes towards science and the students had 
been a good behaviours of learning after taking the web-based Instruction  of Gene and 
Chromosom. 
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